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Endri Yunanta Besar. NIM Q 100 120 021 . PENGELOLAAN PENDIDIKAN KARAKTER 
BERBASIS RELIGI DI SMK MUHAMMADIYAH DELANGGU. Tesis. Surakarta : Sekolah 
Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. Mei 2014. 
 Tujuan penelitian adalah : 1) untuk mendeskripsikan perencanaan 
pendidikan karakter berbasis religi, 2 )untuk mendeskripsikan pelaksanaan 
pendidikan karakter berbasis religi, 3) untuk mendeskripsikan langkah evaluasi 
pendidikan karakter berbasis religi, dan 4) untuk mendeskripsikan tindak lanjut 
pendidikan karakter berbasis religi di SMK Muhammadiyah Delanggu. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan desain metode 
naturalistik ethnographic. Subyek penelitian adalah Kepala Sekolah, Wakil Kepala 
Sekolah dan siswa yang aktif dalam kegiatan sekolah. Metode pengumpulan data 
melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisi data dilakukan dengan 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Keabsahan 
data dilakukan dengan  observasi terus menerus dan triangulasi. 
Berdasar hasil penelitian disimpulkan  : 1) perencanaan pendidikan 
karakter berbasis religi disusun berdasar visi, misi dan tujuan sekolah. 2) pelaksanaan 
pendidikan karakter dilakukan dalam pembelajaran di kelas, kegiatan 
ekstrakurikuler, kegiatan insidental, pembiasaan dan pemberian keteladanan. 3) 
langkah evaluasi dilaksanakan oleh guru mata pelajaran, guru BP/BK, dan rapat pleno 
dewan guru. 4) tindak lanjut dilakukan dengan pemberian sanksi, komunikasi dengan 





























Endri Yunanta Besar. NIM Q 100 120 021. RELIGIOUS CHARACTER EDUCATION 
MANAGEMENT IN SMK MUHAMMADIYAH DELANGGU. Thesis. Surakarta : Graduate 
School of Muhammadiyah University of Surakarta. May 2014. 
                   The purposes of the study are: 1) to describe the character based religious 
education planning, 2) to describe the implementation of character education based 
on religion, 3) to describe the evaluation measures of religious based character 
education, and 4) to describe the character based follow-up study of religion in SMK 
Muhammadiyah Delanggu. 
 This type of research is qualitative, ethnographic design with naturalistic 
method. The subjects were Principal, Vice Principal and students who are active in 
school activities. The methods of data collection are through interview, observation 
and documentation. Data analysis conducted with data reduction, data presentation, 
and drawing conclusions and verification. The validity of the data is done by 
continuous observation and triangulation. 
       The conclusions of the study are: 1) religious -based character education 
plan drawn up based on the vision, mission and goals of the school. 2) The 
implementation of character education is done in the classroom, extracurricular 
activities, incidental activity, habituation and awarding exemplary. 3) Step evaluation 
conducted by subject teachers, guidance counselor, and the full board meeting 
teachers. 4) Follow-up is done by imposing sanctions, communication with parents, 











































MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
• Sebaik - baik kamu adalah orang yang terbaik akhlaq dan budi pekertinya        
( Hadits Riwayat Bukhari, Muslim). 
• Kamu tidak akan bisa memperoleh simpati semua orang dengan hartamu,    
tetapi dengan wajah yang menarik ( simpati ) dan dengan akhlaq yang baik     




 Karya ini kupersembahkan kepada : 
 Ayah dan ibu yang telah berpulang kehadirat Allah swt. 
 Isteri ( Suharni,Sag ) dan anak – anakku (Mukhlis,Faqih, 
Faris ) yang telah menjadi inspirasi dan dorongan 
motivasi. 
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